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Hoe geven wij les en hoe willen wij lesgeven?
De uitkomsten van een inventariserend onderzoek onder de docenten van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven naar huidige, gewenste en ongewenste onderwijsvormen.

In het najaar van 2007 is onder de docenten van Het Nieuwe lyceum in Bilthoven een inventariserend onderzoek gehouden. Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de huidige gebruikte onderwijsvormen en de toekomstige wensen met betrekking tot het onderwijs op deze school. 









De schoolleiding constateerde in 2005/2006 na diverse lesbezoeken dat het vooral de docenten zijn die hard werken en dat de leerlingen veelal ‘consumeren’. De motivatie van de leerlingen lijkt niet groot en dat schaadt ook de motivatie van de docenten. De schoolleiding zou graag zien dat docenten meer activerende lesvormen gaan gebruiken en neemt zich voor dat te gaan stimuleren. 

Docenten worstelen met ongemotiveerde leerlingen. Dat speelt op iedere middelbare school en ook op Het Nieuwe Lyceum. In de meeste gevallen wordt er na deze constatering verder onderzoek gedaan naar deze ‘ongemotiveerde leerlingen’. Het Nieuwe Lyceum wil echter eerst in kaart brengen op welke wijze de docenten op dit moment lesgeven. De aanname hierbij is dat er een verband bestaat tussen de wijze waarop docenten lesgeven, de variatie die ze al dan niet in hun onderwijsvormen aanbrengen en de motivatie van de leerlingen. De schoolleiding verwacht dat het merendeel van de docenten vrijwel alleen gebruik maakt van de traditionele, klassikale onderwijsvorm. Dit leidt onder andere tot ongemotiveerde leerlingen en dus ook tot gedemotiveerde docenten. De schoolleiding zou graag zien dat de docenten op een meer gevarieerde en activerende wijze les gaan geven. Om dat te bereiken, is eerst in kaart gebracht op welke wijze de docenten op dit moment lesgeven.

Docenten hebben in de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse onderwijsveranderingen. Dat heeft als gevolg gehad dat niet alle docenten meer even veranderingsbereid zijn. Docenten zien het nut van de veranderingen niet in of hebben niet voldoende in huis om goed op een onderwijsverandering in te spelen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat docenten bij onderwijsveranderingen gebaat zijn bij een individuele, ‘op maat’ benadering om veranderingen in onderwijsvormen daadwerkelijk toe te passen én de verandering ook op de lange termijn vol te houden. Gebleken is dat schoolbrede, algemene bijscholingen niet bijdragen aan het daadwerkelijke veranderingsproces op de lange termijn (Van Eekelen, 2005). 

Voor een goed beeld van de huidige situatie op Het Nieuwe Lyceum is het van belang om vast te stellen hoe er op dit moment les wordt gegeven. Daarnaast is nagegaan wat de wensen en mogelijkheden voor de toekomst van de docenten zelf zijn. Het Nieuwe Lyceum maakt gebruik van de mogelijkheid om dit onderzoek in het kader van het Praktijkgericht Onderzoek van het IVLOS uit te laten voeren. Het is de bedoeling om met behulp van de resultaten van dit onderzoek een aanpak ‘op maat’ te maken. De schoolleiding wil op basis van de uitkomsten een weg uitstippelen waarmee de docenten, afgestemd op de eigen wensen en mogelijkheden, zo snel mogelijk op praktische wijze richting ‘activerend lesgeven’ kunnen gaan.

Onderwijsvormen en docentvaardigheden






























































Dit onderzoek heeft tot doel gehad om te inventariseren hoe de docenten op dit moment lesgeven. Ook is duidelijk geworden wat de individuele wensen voor de toekomst zijn en wat docenten nodig hebben om gewenste onderwijsveranderingen door te voeren én op de lange termijn vol te houden. In het onderzoek is nagegaan welke onderwijsvormen ze in de nabije toekomst wel en welke ze zeker niet toe willen passen. Daarbij is gevraagd de achterliggende reden op te geven. Het onderzoek geeft daarmee ook zicht op de leer- en veranderingsbereidheid bij de docenten van Het Nieuwe Lyceum.

De schoolleiding wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor het samenstellen van ‘op maat-trajecten’ voor individuele docenten of kleine groepen docenten in verschillende soorten scholings- en begeleidingstrajecten. Het uiteindelijke doel is dat er door de docenten op een meer gevarieerde manier wordt lesgegeven waardoor uiteindelijk de motivatie van zowel de leerling als van de docent toeneemt.
Uitvoering onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in oktober 2007. Op donderdagmiddag 11 oktober was er een centrale studiemiddag voor alle docenten. De studiemiddag was door de schoolleiding aangekondigd en docenten waren in principe verplicht de bijeenkomst bij te wonen. 
















De in het onderzoek gepresenteerde onderwijsvormen zijn met behulp van een presentatie door de onderzoeker met Power Point toegelicht. Na de presentatie werden de aanwezige docenten in groepen van zes opgedeeld en kregen ze een tweetal vragen mee. Ten eerste werd gevraagd om met elkaar na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van de vier verschillende onderwijsvormen. Ten tweede kregen ze de opdracht mee om vast te stellen wat ze zou motiveren maar ook wat ze zou weerhouden om met de verschillende onderwijsvormen te gaan werken. De studiemiddag werd afgesloten met een centrale discussie waarin per groepje de antwoorden op de twee vragen werd geïnventariseerd.
Tot slot is een korte toelichting op de vragenlijst gegeven en werden de vragenlijsten aan alle aanwezigen uitgedeeld. Voor het onderzoek is een gestructureerde vragenlijst opgesteld met open en gesloten vragen. 




















































Hoe geven de docenten op dit moment les?

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat het merendeel van de docenten op dit moment in meer dan de helft van de lessen gebruik maakt van traditioneel onderwijs. Zowel opdrachtgestuurd onderwijs als projectonderwijs worden als aanvulling ingezet. Van probleemgestuurd onderwijs wordt momenteel weinig gebruik gemaakt.

Op dit moment geeft 62% van de respondenten aan voor 50-100% van de lessen gebruik te maken van traditioneel onderwijs. Voor de bovenbouw ligt dit percentage gemiddeld 5% lager. Opdrachtgestuurd onderwijs wordt door 23% van de docenten voor 25-50% ingezet in de onderbouw en door 60% voor de bovenbouw. Probleemgestuurd onderwijs wordt vrijwel niet toegepast, door gemiddeld 66% van de docenten zelfs helemaal nooit. In de onderbouw wordt momenteel meer projectonderwijs toegepast dan in de bovenbouw. Gemiddeld 48% van de docenten gebruikt projectonderwijs in 1-25% van de lessen in de onderbouw. In de bovenbouw is daalt dat percentage naar 27%. Projectonderwijs wordt helemaal nooit ingezet in de onderbouw door 42% van de docenten en in de bovenbouw helemaal nooit door 60% van de docenten.


Tabel 1 Overzicht van hoe de docenten op dit moment lesgeven

                 Traditioneel           Opdrachtgestuurd  Probleemgestuurd   Projectonderwijs
0%	    4% OB    	        5% OB             	65% OB	42% OB             
	  4% BB                      	             6% BB	          67% BB             	60% BB
1-25%	24% OB              	50% OB            	35% OB	48% OB
	            23% BB	45%BB        	          23% BB	27% BB
25-50%	10% BB              	23% OB               	----	10% OB
	             16% BB	60% BB	                ----	            13% BB
50-100%	62% OB	22% OB        	-----	----
	             57% BB	            34% BB           	                 ----	             ----
	OB = onderbouw; klassen 1 t/m 3





Wat zijn de wensen van de docenten voor de toekomst?

De docenten geven aan dat ze in de toekomst minder traditioneel onderwijs in willen zetten, met name voor de Havo-bovenbouwleerlingen (46%). Ruim eenderde deel van de docenten wil meer gebruik maken van zowel opdracht-gestuurd onderwijs als van probleemgericht onderwijs. Bijna de helft van docenten wil meer tijd reserveren voor projectonderwijs. Gemiddeld 50% van de docenten geeft aan in de toekomst geen veranderingen aan te willen brengen.

Slechts één docent wil in de toekomst meer of veel meer gebruik maken van traditioneel onderwijs. 29% wil minder traditioneel onderwijs in de onderbouw inzetten, voor de Havo bovenbouw wil zelfs 45,8% minder gebruik maken van traditioneel onderwijs tegen 29,6% voor de VWO bovenbouw. Gemiddeld wil 35% van de docenten meer lestijd besteden aan opdrachtgestuurd onderwijs. 40% van de docenten wil ook meer lestijd besteden aan probleemgericht onderwijs. De onderwijsvorm projectonderwijs wil 47% van de docenten meer tot veel meer inzetten (categorie ‘veel meer’ is buiten tabel gelaten, slechts één respondent!).


Tabel 2 Overzicht van hoe de docenten in de (nabije) toekomst les willen geven

                 Traditioneel               Opdrachtgestuurd      Probleemgestuurd   Projectonderwijs
Nooit of minder	Havo	Vwo	Havo      	Vwo	Havo	Vwo	Havo	Vwo
	29% OB                                     	30% OB	  ----	----	23% OB	25% OB	10% OB	10% OB
	              46% BB     	30% BB        	----	----	29% BB	22% BB	23% BB	9% BB
Even-veel 	66% OB 	67% OB 	62% OB	58% OB	33% OB	43% OB	45% OB	39% OB
	46% BB  	63% BB	61% BB	73% BB	33% BB	35% BB	36% BB	39% BB
Meer 	----	----	33% OB	39% OB	44% OB	32% OB	40% OB	48% OB
	----	----	39% BB	27% BB	38% BB	44% BB	36% BB	48% BB
	OB = onderbouw; klassen 1 t/m 3





     
Waarom willen de docenten in de toekomst andere onderwijsvormen inzetten?

Waarom meer of veel meer opdrachtgestuurd onderwijs?
Docenten geven aan dat ze in de toekomst meer opdrachtgestuurd onderwijs in willen zetten zodat leerlingen eigen initiatief gaan tonen. Het is een goede manier voor leerlingen om zelf actief kennis te verwerven. Het wordt door de docenten gezien als een onderwijsvorm met een hoog leerrendement. Ook het aanbrengen van variatie op traditioneel onderwijs wordt door meerdere docenten als argument genoemd. De docenten verwachten dat er met deze onderwijsvorm een betere bediening van niveau- en tempoverschillen tussen leerlingen is. Tot slot geven ze aan dat eerder verworven kennis op praktische wijze wordt toegepast en dat leerlingen zelfstandig leren (samen)werken.

Waarom meer of veel meer probleemgestuurd onderwijs?
De docenten willen in de toekomst meer probleemgestuurd onderwijs inzetten omdat ze verwachten dat de leerlingen hierdoor meer gemotiveerd raken en een actievere werkhouding krijgen. Ze zien deze onderwijsvorm als een kans om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig en toepassingsgericht werken. Ze hopen ook dat leerlingen gaan zien dat leren van belang is om problemen te kunnen oplossen. Het argument om deze onderwijsvorm in te zetten ter variatie wordt ook meerdere keren genoemd.
	
Waarom meer of veel meer projectonderwijs?
Docenten willen meer projectonderwijs inzetten om dezelfde redenen die genoemd zijn onder ‘waarom meer of veel meer opdrachtgestuurd onderwijs’. Daarnaast geven ze aan dat ze de leerlingen zicht willen geven op samenhang tussen vakken en vakoverstijgende zaken. Docenten vinden het belangrijk dat leerlingen met ‘levensechte opdrachten’ aan het werk te gaan.

Wat willen de docenten minder of niet gaan doen in de toekomst?

Meerdere docenten geven aan dat ze vooral minder traditioneel onderwijs willen geven in de toekomst omdat het de docent is die werkt en niet de leerling. Docenten ervaren steeds vaker dat traditioneel onderwijs niet zoveel rendement geeft omdat het leerlingen soms onvoldoende uitdaagt. Ook hier wordt wederom genoemd dat het goed is om ook andere onderwijsvormen toe te passen ter variatie. 
Een deel van de docenten wil in de toekomst minder of nooit probleemgestuurd onderwijs toepassen omdat ze het vooral lastig vinden om goede problemen te bedenken die het curriculum dekken. Ze geven aan voor deze onderwijsvorm te weinig tijd te hebben per les met een 45 minutenrooster. Ze verwachten dat de tijd die je er als leraar insteekt in geen verhouding staat met het leerrendement voor leerlingen.
Bij projectonderwijs zijn er twee docenten die twijfelen aan het leerrendement en daarom voor deze onderwijsvorm geen tijd willen reserveren.

Wat hebben docenten nodig om op de gewenste wijze les te geven?

Meer dan de helft van de docenten geeft aan extra tijd nodig te hebben. Begeleiding en beloning worden minder relevant gevonden. Opvallend is dat een vrijwel alle docenten behoefte hebben aan goede samenwerking en goed lesmateriaal om met de nieuwe onderwijsvormen aan de slag te gaan. Bijna tweederde van de docenten geeft aan daarbij opleiding of bijscholing nodig te hebben.











Op de open vraag wat docenten verder nog nodig hebben om de gewenste onderwijsvorm(en) in te zetten, worden de volgende extra zaken genoemd:

-	extra tijd voor leerlingen en/of langere lessen
-	betere faciliteiten zoals computers, computer- en practicumlokalen
-	geplande overlegtijd  


Ook is gevraagd wat docenten tot nu toe tegenhoudt om de gewenste onderwijsvorm in te zetten. Daarop antwoordden de docenten:

-	angst voor het onbekende
-	de hoeveelheid werk
-	hoeveelheid tijd en energie die je erin moet steken
-	het ontbreken van een goede samenwerking binnen de sectie
-	het gebrek aan lesmateriaal
-	ontbreken van goede faciliteiten
-	twijfels over het leereffect/leerrendement

Belangrijke docentvaardigheden en het eigen beheersingsniveau? 

In het laatste deel van het onderzoek zijn 24 docentvaardigheden, die horen bij de onderwijsvormen, in willekeurige volgorde geselecteerd (zie vragenlijst). 
De docenten hebben aangegeven of ze deze vaardigheden wel of niet belangrijk vonden en in hoeverre ze die vaardigheid zelf niet, matig of goed beheersen. 

De volgende van de 24 gepresenteerde docentvaardigheden worden door meer dan 15% van de docenten niet belangrijk gevonden: 

   Tabel 4 Niet belangrijke docentvaardigheden    %

het coachen van projectgroepen	49%
het begeleiden van probleemgestuurd leren	43%
het begeleiden van groepsleerprocessen	22%
het bedenken van leerstofdekkende problemen	19%
het bedenken van problemen	16%
terugkijken op hoe leerlingen gewerkt hebben	16%

Drie van de zes hierboven genoemde docentvaardigheden corresponderen met probleemgestuurd leren. Aangezien dat een onderwijsvorm is die niet of nauwelijks gebruikt wordt, is deze uitslag niet verrassend. De andere drie docentvaardigheden die niet belangrijk worden gevonden door een deel van de docenten gaan over het evalueren, begeleiden en coachen van groepen in iedere vorm van onderwijs anders dan traditioneel. 
In hoeverre beheersen de docenten de betreffende docentvaardigheden? 
In dit onderdeel komen verrassende zaken naar voren. Alhoewel docenten veel docentvaardigheden belangrijk vinden, geeft een deel van de docenten aan de betreffende vaardigheid zelf niet of matig te beheersen. Resultaten boven de 30% worden hieronder in de tabel gepresenteerd: 

Tabel 5 Niet of matige beheersing docentvaardigheden		   %

het begeleiden van probleemgestuurd leren	94%
het coachen van projectgroepen	86%
het begeleiden van groepsleerprocessen	70%
het begeleiden van samenwerkingsprocessen	69%
het omgaan met meeliftgedrag van leerlingen	65%
het bedenken van leerstofdekkende problemen	61%
het maken van uitdagende opdrachten	60%
het terugkijken hoe leerlingen in een groepje gewerkt hebben	53%
het bedenken van problemen op basis van de praktijk	47%
vaardigheden in het vak trainen	41%
het sturen van het leren van leerlingen	35%
het nabespreken van eindproducten	30%
op de hoogte zijn van actuele zaken in het vakgebied	30%

Het is aannemelijk dat als een docent een docentvaardigheid niet belangrijk vindt, hij ook sneller zal aangeven deze vaardigheid niet of matig te beheersen. In tabel 6 zijn alleen die docentvaardigheden overgebleven die wél belangrijk gevonden worden maar waarbij docenten hebben aangegeven deze niet of matig te beheersen.

Tabel 6 Niet of matige beheersing belangrijke docentvaardigheden %

het omgaan met meeliftgedrag van leerlingen	65%
het maken van uitdagende opdrachten	60%
vaardigheden in het vak trainen	41%
het sturen van het leren van leerlingen	35%
het nabespreken van eindproducten	30%
op de hoogte zijn van actuele zaken in het vakgebied	30%

Uit het onderzoek blijkt dat veel docenten in de toekomst meer gebruik willen maken van opdrachtgestuurd onderwijs. Als vervolgens blijkt dat 60% van de docenten aangeeft met mate in staat te zijn om uitdagende opdrachten te maken dan ligt daar een duidelijke aanbeveling voor opleiding-begeleiding in de nabije toekomst. Meeliftgedrag en het nabespreken van eindopdrachten komen in iedere andere onderwijsvorm om de hoek kijken anders dan bij individueel traditioneel onderwijs. Ook daar ligt een aandachtspunt voor de toekomst als op het HNL meer van activerende werkvormen gebruik wordt gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen
Op dit moment geeft het merendeel van de docenten het grootste deel van de lestijd op een traditionele manier les. In toekomst wil tweederde van de docenten daar verandering in aanbrengen. Als er op een goede manier wordt samengewerkt, er tijd wordt gereserveerd voor overleg en er lesmateriaal voor handen is (of gezamenlijk wordt ontwikkeld?) zijn er voor veel docenten voldoende argumenten om meer variatie in onderwijsvormen aan te bieden en met activerende lessen aan het werk te gaan. Het is voor de schoolleiding belangrijk om aandacht te schenken aan de randvoorwaarden van het inzetten van activerende lesvormen zoals het beschikbaar stellen van overlegtijd en het hebben van voldoende en goed uitgeruste computer- en practicumlokalen. Opleiding en begeleiding worden minder belangrijk gevonden dan samenwerking en lesmateriaal. Toch laten de resultaten van het onderzoek zien dat er wel duidelijke aandachtsgebieden zijn waar een deel van de begeleiding vanuit school zich met behulp van opleiding op zou kunnen richten. Uit de inventarisatie van de docentvaardigheden is zichtbaar geworden dat er een opleidingsbehoefte is aan genoemde vaardigheden die door de docenten wél belangrijk worden gevonden maar die ze niet of matig beheersen. 

Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat er zeker mogelijkheden liggen om met andere onderwijsvormen dan traditioneel onderwijs op het Nieuwe Lyceum aan de slag te gaan. 40% van de docenten zegt naar tevredenheid te werken en geen veranderingen aan te willen brengen in de toekomst. 60% wil wel graag aan de slag met andere onderwijsvormen. De docenten zijn open geweest over hun onderliggende argumenten en over hun eigen vaardigheden. Vanuit de wens om samen te werken en om direct lesmateriaal beschikbaar te hebben, liggen er goede mogelijkheden om direct op praktische wijze binnen de school deze samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is van groot belang dat de schoolleiding hiervoor voldoende tijd beschikbaar stelt.
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Bilthoven 4 februari 2008


Het Nieuwe Lyceum is een 'smalle' scholengemeenschap in Bilthoven, een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is een kleine school met rond de 1000 leerlingen en 100 personeelsleden. Er wordt gewerkt vanuit een bijzonder-neutrale identiteit en men staat open voor leerlingen van alle levensovertuigingen.






Beschrijving van de onderwijsvormen zoals gebruikt in het onderzoek

1. Traditioneel onderwijs
Dit is voor alle docenten de meest bekende en vaak ook de meest gebruikte onderwijsvorm. In dit type onderwijs wordt de leerstof door de docent bepaald, vaak in de vorm van hoofdstukken of paragrafen die gekend moeten worden. In de les wordt de stof klassikaal uitgelegd en toegelicht. Soms wordt er daarna ook in kleinere groepjes gewerkt waarin de stof wordt uitgediept, problemen worden opgehelderd, opdrachten worden gemaakt en nabesproken, enz. De docent neemt regelmatig mondelinge of schriftelijke overhoringen af om de leervorderingen van leerlingen vast te stellen. Aan het einde van een onderwijsperiode is er vaak een proefwerkweek waarin alle vakken van de afgelopen periode worden getoetst. Leerstof, leerdoelen, leerbronnen, criteria voor de leerresultaten, toetsing en feedback zijn dus geheel in handen van de docent. Bij het kiezen van de leeractiviteiten hebben leerlingen soms wel enige vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze onderwijsvorm wordt in de dagelijkse praktijk nog steeds veel gebruikt en ook afgewisseld met een van de onderstaande onderwijsvormen. Sommige delen van het curriculum zijn bij uitstek geschikt om op klassikale wijze te behandelen.






Vertrekpunt van het leerproces zijn hier levensechte opdrachten die vaak direct aan de praktijk zijn ontleend. Voorafgaand aan, of tegelijk met het eigenlijke projectwerk is vaak een fase van kennisverwerving voorzien door middel van andere werkvormen zoals bijvoorbeeld pgo of klassikale lessen. Die kennis moet worden toegepast op de projectopdracht. Leerlingen werken in de projectgroepen van 3 tot 5 leden zelfstandig aan de opdracht. Eén of enkele keren per week vindt een bijeenkomst plaats onder begeleiding van een docent, waarin de voortgang wordt besproken, moeilijkheden worden opgelost en wordt vooruitgekeken naar de volgende projectfase. Het project verloopt in fasen die steeds worden afgesloten door beoordelingsmomenten van proces en product. Het project resulteert in een groepsproduct, bijvoorbeeld een ontwerp, een advies, een plan, een voorstel, en dergelijke. Aan het einde van een projectblok worden de gemaakte producten vaak gepresenteerd voor de gehele groep leerlingen in aanwezigheid van docenten en soms ook opdrachtgevers. Vele vernieuwingen in het VMBO zijn gebaseerd op projectonderwijs als dominante onderwijsvorm. 
Projecten zijn er in verschillende ‘maten’. Een klein project is een samenwerking tussen minimaal 2 vakken, waar minimaal 3 leerlingen gedurende minimaal één week aan samenwerken. Er zijn ook grote projecten waar, gedurende langere tijd, door meer leerlingen, in samenwerking met meer vakken aan gewerkt wordt. Ook verschillen projecten in de mate waarin leerlingen vrijheid krijgen en is er sprake van meer en minder gestructureerde projecten

Prof. Dr. J. Vermunt, Stöteler lezing 2005.


3. Probleemgestuurd onderwijs (pgo) 
In pgo werken leerlingen in kleine groepen (de onderwijsgroep) aan het begrijpen en verklaren van problemen. Startpunt voor het leren is telkens een probleem: een korte beschrijving van een verschijnsel waarover leerlingen kennis moeten verwerven. In de onderwijsgroep analyseren leerlingen het probleem en formuleren ze leerdoelen (vragen waarop ze door zelfstudie antwoord moeten vinden). Na deze zelfstudie komen de leerlingen weer bij elkaar en rapporteren ze wat ze over het probleem hebben geleerd. Tevens worden onduidelijke zaken verhelderd. Tijdens het werken in de onderwijsgroep worden leerlingen begeleid door een tutor, die tot taak heeft het leer- en groepsproces op gang te brengen en de voortgang te bewaken. Naast deze groepsbijeenkomsten volgen leerlingen ook practica, vaardig​hedenonderwijs en enkele klassikale lessen. Aan het einde van een onderwijsperiode, die zo'n 5 tot 8 weken duurt, volgt de toets, waarna een nieuwe onderwijsperiode met een ander thema start. In het hoger onderwijs is al veel ervaring met deze onderwijsvorm. In het VO wordt ze pas zeer recent toegepast, bijvoorbeeld bij het havo/vwo onderwijs van UniC in Utrecht, Slash/21 in Lichtenvoorde en De Nieuwste School in Tilburg. Een voorbeeld van pgo voor het VO is het volgende probleem: De Sahara In 1968 lagen de grenzen van de Sahara ongeveer 500 kilometer ten noorden en ten westen van haar huidige ligging. Verklaar dit!






In opdrachtgestuurd onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van begeleide zelfstudie. In vergelijking met traditioneel onderwijs zijn er minder klassikale lessen en meer zelfstudieopdrachten en werkvormen in subgroepen. Leerlingen hebben dus meer tijd om zelfstandig te werken. Dit zelfstandig werken wordt uitgevoerd aan de hand van nauwgezette instructies in de opdrachten en studiewijzers. Klassikaal of in kleinere groepen wordt het resultaat van de opdrachten besproken en vindt bijsturing plaats door de docent. Leerlingen zijn zo actief en zelfstandig bezig met het verwerken van de stof waarbij ze intensief begeleid worden door de docent. De sturing van het leren is wel grotendeels in handen van de docenten: leerstof, leerdoelen, criteria voor de leerresultaten, toetsing en feedback worden vooral door hen bepaald. Bij het kiezen van leeractiviteiten en studiebronnen hebben leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Volgens dit concept wordt op veel scholen de vernieuwde Tweede Fase van het VO, het studiehuis, vormgegeven. Op het HNL wordt in de 1ste en 2de klassen gewerkt met zelfstandige opdrachten, goede voorbeelden van opdrachtgestuurd onderwijs.
 






Overzicht acht hedendaagse onderwijsvormen


1. Traditioneel onderwijs				5. Zelfgestuurd specialisatieleren

2. Opdrachtgestuurd onderwijs			6. Competentiegericht onderwijs

3. Probleemgestuurd onderwijs			7. Duaal leren










Overzicht met voorbeelden van competenties per onderwijsvormen

1. Traditioneel onderwijs
a. de stof goed uit kunnen leggen
b. het sturen van het leren van de leerlingen
c. het motiveren van leerlingen om te leren

2. Opdrachtgestuurd onderwijs
		a. het maken van opdrachten
		b. het geven van feedback
		c. het coachen van individuele leerlingen		

3. Probleemgestuurd onderwijs			
		a. het bedenken van curriculum dekkende problemen
		b. het begeleiden van probleemgestuurd leren (tutor)
		c. het beoordelen van voortgang en eindresultaat

4. Projectonderwijs	
		a. het begeleiden van projectgroepen
		b. het coachen van het samenwerken in groepen












                 Prof. dr. J. Vermunt, Oratie 2006
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